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Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan kognitif anak menggunakan strategi 
pembelajaran inkuiri pada anak kelompok B di TK Pertiwi. Penelitian ini 
penelitian tindakan kelas, yang dilakukan dua siklus,  setiap siklus meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian kelompok B 
sebanyak enam belas anak dan satu orang guru. Objek penelitian berupa 
perkembangan kognitif anak. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Target pencapaian yang harus dicapai anak 
memperoleh skor 2,6; pencapaian perkembangan yang ditargetkan sebanyak 75% 
anak. Hasil penelitian menunjukan skor rata-rata pada pra siklus 1,87, yang 
mencapai nilai target pencapaian perkembangan 2 anak sebanyak 18,75%, pada 
siklus I pencapaian nilai rata-rata 3,02 dan yang telah mencapai target 
perkembangan 6 anak jadi 62,50%, pada siklus II menjadi 87,50%  atau14 anak 
dengan skor rata-rata 3,49. Analisis data yang digunakan teknik analisis interaktif. 
Berdasarkan data tersebut anak mengalami peningkatan secara konsisten dari pra 
siklus, ke siklus I, dan ke siklus II. Hasil penilaian yang ditargetkan 75% anak 
mencapai target perkembangan ternyata diperoleh 87,50%, telah melebihi target. 
Dari penelitian dapat disimpulkan, bahwa melalui strategi pembelajaran inkuiri 
dapat mengembangkan kognitif pada anak kelompok B di TK Pertiwi Keprabon 
Polanharjo Klaten Tahun pelajaran 2013/2014. 
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